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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de aprendizaje en 
el área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del segundo de secundaria del 
distrito de Canchabamba, provincia de Huacaybamba, departamento de Huánuco.  
 
La metodología utilizada en la presente tesis contempla un análisis cuantitativo, de 
un nivel descriptivo y un diseño no experimental, para la obtención de los resultados se 
trabajó con una muestra no probabilística intencional, es decir, con 160 estudiantes de una 
población total de 200 alumnos del segundo de educación secundaria a quienes se les 
aplicó una lista de cotejo y la técnica empleada fue la observación.  
 
Los resultados de la variable Aprendizaje indican que en el nivel bajo está el 48,1 %, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en el nivel medio está el 47,5 % y en el nivel alto está sólo el 4,4 % de los estudiantes, por 
lo que la variable tiene predominancia en el nivel bajo y medio, con los resultados 
concluimos que los estudiantes están en proceso de consolidación del aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 
The objective of the present investigation was to determine the level of learning in the area 
of History, Geography and Economics of the student of the second high school in the 
district of Canchabamba, province of Huacaybamba, department of Huánuco.  
 
The methodology used in this thesis contemplates a quantitative, descriptive level analysis 
and a non-experimental design. To obtain the results, we worked with an intentional non-
probabilistic sample, that is, with 160 students from a total population of 200 students from 
the second year of secondary education to whom a checklist was applied and the technique 
used was observation.  
 
The results of the Learning variable indicate that 48.1% is at the low level, 47.5% is at the 
medium level, and only 4.4% of students are at the high level, so the variable it 
predominates at the low and medium levels, with the results we conclude that the students 
are in the process of consolidating learning. 
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